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外资零售企业 ; 冲击 ; 对策
据统计
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3 一 5 年内
,
世界级零售巨头将控制我
国 6 0% 的市场份额 ; 前不久在杭州举
办 的
“


































































































































































































































( 3 ) 外资零售企业凭借其成熟的










































































需要 65 到 70 名员工
,
而其它的小商家
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(上接第 52 页 ) 风险管理的工作往往花
大部分的精力在事后的分析评价上
。
四
、
对重大项目实行风险经理制度
对新项目或重大项 目风险经理参与
项目的前期调查
,
并对客户经理贷后管
理工作实施监控
,
提出风险点并要求客
户经理落实风险控制和化解的措施
,
定
期撰写风险分析报告
,
提请风险委员会
审阅
。
通过该制度的实行
,
缔结经营部门
与风险部门的相互监督与制约
。
风险管理机制的完善是 一项浩繁
的
、
渐进的进程
,
相比起国外金融业
,
我
们不可能在短短数年内走完成熟的历
程
。
建立风险管理长效机制
,
可以在商业
银行实行总分行制的基础上
,
即
“
块块
”
管理为主要特点的经营管理体制下
,
借
鉴国外商业银行经验
,
借助信息技术改
变信息传递渠道和风险控制手段
,
建立
垂直的风险管理体制和有效的风险控制
机制
,
逐步建立合理健全的风险管理机
制
。
